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GR ADU ATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA. 
:MARCH , 1879. 
At a Pul.Jlic Commencement, h eld a t the American Academy of Music on the 
12th of March, 1879, the Degree of DocTOR OF MEDICIN E was conferred on the 
following gentlemen, by E . B. GARDE'f'rE, l\!LD., President of t he Inst itution, 
after which a Valedictory Add ress to the Graduates was deli vered by Professor 
J. AITKEN J\lEws, M.D. 
NAME . 
Armstroug, ,J. Stone 
Bair, Thomas A. 
Bane, 'William C. 
Ba rnes , Samuel S. P. 
Beall , William P. 
Beckley, Edwin L. 
Beery, Cha rles C. 
Beyer, Willia m F. 
Biddle , Alexander W. 
Blunden, Boy le N. 
Boenning , Henry C. 
Bond, Munroe 
Bowcock , J ohn W . 
Brock, Rufus E. 
Brower, Charles F. 
Brown, Carlos M. 
Brown, Page 
Bryson, Lewis M. 
Bu ck , James P . 
Burford, .J . Edward 
Burgin, Herman 
Burroughs, Hamilton S. 
Cahall, William Cannon 
Campbell, Cassius M. C. 
Campbell, George W. 
Carr, A. Smith 
Cates, Charles H. 
Cauthorn, Franklin 
S'rATE OR COUNT RY . SUBJEC1' OF 1'HESIS . 
New York . A Normal Heart Bea t. 
Pennsyl vania , Clinical History of 1'yphoid Fever. 
Pennsylvania. Ovarian Cysts a nd their t reatment 
by Ovariotomy. 
Ohio . The Portal Circulation . 
North Carolina. Diph theria. 
Maryland. Bronchocele. 
New York. Cerebro .. spinal Fever . 
Pennsylva nia . Diph theria . 
Pennsylvania. The '.l'rephine. 
Pennsylvania . Bromide Prepa rations. 
Peunsylvania. The Localizati on of Spinal Lesions . 
New Ha mpshire. Malic Acid a nd Erysipelas. 
W est Virginia. La ryngeal and Nasal Diphtheria . 
W est Virginia . Leucoeythre mia. 
Virginia. Intra-Ca psular Fracture of the Femur. 
California. Insanity ; its Pathology and Symp-
California. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Texas. 
toms. 
Apoplexy. 
'l'yphoid Fever . 
H rematu ria . 
Hemorr hagic Mala rial Fever . 
Pennsylvania. Subj ec tive Diagnosis. 
Pennsylvan ia. Hremoptysis . 
Delaware. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania . 
West Virgin ia. 
Maine . 
Oregon. 
Speech Impediments . 
Typh oid Fever. 
Et iology of Hremorrhoids. 
Morbilli. 
Blood Alterations of P r egnancy . 
Digestion and Absorption. 
NAME. 
Chapman, Norman H. 
Clayton, George R. 
Cline, Lewis C. 
Cox, 'l'homas B. 
Crawford, George ,V. 
Crawford, Gustavus R. J. 
Criswell, John F. 
Crump, William L. 
Davis, Henry H. 
Davis, Lewis G. 
Deemer, John T. 
DeWolfe, Willard L. 
Diehl, Oliver 
Dillard, Richard, Jr. 
Duggan, James R. 
Ellenberger, .J. Wesley 
Enos, Thos. A. 
Entler, George F. 
Espy, John S. 
Feltwell, John 
Flick, Lawrence F. 
Forbes, Wm. H. 
Forster, Charles V. 
Fowler, 'Varren H. 
Fravel, Edward H. 
Frick, Cyrus S. 
Friebis, George 
Fritz, Horace M. 
Gandy, Charles M. 
Gardiner, Charles 
Grady, William A. 
Guerrero, Alfonzo L. 
Guzman, Virgilio 
Hacker, Isaac B. 
Hale, John G. 
Haley, George P. 
Hampton, John 'l'. 
Hankey, Wilbur H. J. 
Hansell , Howard F. 
Hassenplug, Galen K. 
Hays, Peter ,V. 
Hazlett, Isaac W. 
Heddens, James ,V. 
Heinitsh, George W. 
Herbein, Milton H. 
Herr, Francis C. 
Herron, Charles R. 
Hewson, Addinell, Jr. 
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S'fA'l'E OR COUNTRY• SUBJEC'l' OF THESIS, 
Illinois. Snrgical Shock. 
'l'exas. An gina Pec tori s. 
Indian a . Intermittent Fever. 
P ennsylv ania. J aborandi. 
Pennsylvania. Hysteria. 
Canada. Paraplegia. 
India na. Acute Articular Rheumatism. 
North Carolina. An atomy and Physiology of the Pnen-
mogastric Nerve. 
New J ersey. 
Pennsylvania. 
Pennsjlvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Georgia. 
Pennsylvan ia. 
Delaw:ue. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
New York. 
Virginia. 
P ennsylvania. 
Penn sylvania. 
Pennsylvania. 
· New Jersey. 
Connecticut. 
Minnesota. 
Centr. America. 
Centr. America. 
Pennsylvania. 
Arkansas . 
New Je rsey. 
P ennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
P ennsylvania. 
Ohio. 
Th'Iissouri. 
Pennsylvania. 
Pennsylvani a. 
Pennsylvania. 
Florida. 
P ennsy 1 vania. 
Erythroxylon Coca. 
Typhoid Fever. 
Diphtheria. 
Physiology of the Blood. 
The Spinal Cord as an Independent 
Centre. 
Water. 
\Vater. 
Acute Articular Rheumatism. 
Origin, Distribution , and Functions 
of the Pueumogastric Nerve. 
Deceptive and Destructive Errors of 
Modern Pharmacy. 
Malaria; its nature and effects. 
Precautions for the Practitioner. 
Hygiene. 
Quinia. 
Cerebrn-spinal Feve r. 
Aneurism . 
Spermatorrhma. 
Scarlatina. 
Therapeutic St imulation . 
Inflammation . 
~'ran sfusio Sangninis. 
Pnerperal Eclampsia. 
The lmportance of Correct Diagnosis. 
Anremia. 
Yellow Fever. 
Diphtheria. 
Malaria. 
The Blood in Health. 
Remittent Fever. 
Sympto matology . 
Fibroid Tumors of the Uterus . 
'fhe Fourth Ventricle and its Rela-
tions to some of the Cranial Nerves. 
Apoplexy. 
The Anatomy and Pathology of the 
Lymphatic System. 
Stri cture of the Urethra. 
Cardiac Neuralgia . 
Typhoid Fever. 
Cerebral Anremia. 
I s Yellow Fever Indigenous to the 
United States or an Exotic. 
'fhe Anatomy, Pathology, and Symp-
tomatology of Stricture of the Ure · 
thra in the Male . 
NAME. 
Hic e, Edward C. 
Hickman, James W. 
Holman, James A. 
Holmes, \Vrn. E. 
Hopkins, Abram C. 
Hopper, Harry C. 
Horn, Harry Y. 
Hou gh, Thomas A. 
Howard, Randolph N. 
Howell , Richard L. 
Hoy, William S. 
Hoyt, Theodore E. 
Rudders, J ohn S. 
Ibach, Frederick G. 
Irwin, William B. 
.Jacob, Harry 
. Jamison, William A. 
Jayne, Calvin K. 
J ess op, Samuel A. S. 
.Johnson, Samuel C. 
Johnston, John P. 
Kilborn, Harvey B. 
Kilburn, Frank 
King , George P. 
Kirkpatrick, M. Baldwin 
Kistler, James K. 
Kneedler, William L. 
Knox, Samuel D. 
Koons, Philip R. 
Kram, George \V. 
J,arimer, 'Villiam 'I'. 
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S'fA~'E OR COUNTRY. SUBJECT OF ~'HESIS. 
P ennsylvania. Cinchona and its Alkaloids. 
Pennsylvania. Embryology. 
Penn syl vania. Fractures. 
Kentu cky. Gonorrhma in the Male. 
North Carolina. Intermittent FeviJr. 
Illinois. So mn ambulism. 
Pennsylvania. Dysentery. 
Pennsylvania. Epilepsy. 
Indiana. Acute Rheumatism. 
Pennsy lvania. Actual Cautery. 
'Ves t Virginia. Yellow Fever. 
P en nsylvania. _ Epidemic Catarrh. 
Pennsylvania. Disease. 
Pennsylvania. Means of Lessening the Sufferings of 
Parturition . 
Pennsylvania. Influence of the Mind on the Body in 
Health and Disease. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Brnnswick. 
P ennsylvania. 
Illinoi s . 
Pen nsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pen nsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Apoplexy . 
Diphthe ria. 
Dysmenonhma. 
Erysipelas. 
Scarlatina. 
Anresthetics. 
Cerebro-spinal Fever. 
Diphtheria. 
Gelsemium Semper-virens . 
Hygiene. 
Dysentery. 
Disease Germ s . 
Care of the Infant. 
Nasal Catarrh: Acute and Chronic. 
Irnn and its Compounds. 
Temperature and Treatment of Ty-
phoid Fever. 
Lawrance, Edward Stuart Pennsylvania. Delirium Tremens. 
Ununited Fractures. Lee, Bernard R. Pennsylvania. 
Lichliter, David C. Virginia. 
, MacCord , George Thornton Pennsylvania. 
MacDonald, John Prince Edw. I. 
Martin, Aaron Pennsylvania. 
Middleton, William J. 
Mitchell, Edmund H. 
Montgomery, James E. 
Murray, Thomas .J. 
Musgrove, Charles vV. 
~foA n i n ch, David L. 
McCallister, Charles H. 
McClellan, R. Miller 
McClure, Frank E. 
McComb, Samnel F. 
McEwen, Charles M. 
McGehee, Daniel M. 
McGogney, Samuel 
McMnllen, John C. 
McNichol , Edgar 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
Pennsylvania . 
Tennessee. 
Pennsylvan ia. 
Pennsyl vania. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Vermont. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Natural Phenomena of the Puerperal 
Condition. 
'l'he Educated Nurse. 
Typhoid Fever. 
Conditions to be observed before and 
afte r Eating. 
Acu te Artic ular Rheumatism. 
Interm ittent Fever. 
Acnte Pleurisy. 
Mal aria l Cachexia. 
Medical Diagnosis. 
Outline of the Nervous System. 
Carbonic Acid. 
Head-last Labors. 
'l'y phoid Fever. 
Diag nosis. 
Sporadic Dyseutery. 
Typhoid Fever. 
Circuhl.t ion of the Blood. 
Inflammation . 
'l'yphoid Fever. 
NAME . 
Neiman, Howard Y. 
Nes, Henry 
Nicodemus, .John D. 
Nonamaker, Noah S. 
Orr, Samuel M. 
Otway, David B. 
Page, Dudley L. 
Paine, Willinm A. 
Peairs, Elisha P. 
Pershing, Frank S. 
Pierce, George L. 
Pigman, Samuel C. 
Poffenberge r, Albert 'f. 
Potsdamer, Joseph B. 
Pownall, Howard W. 
Price, Allen D. 
Price, Joseph H. 
Pricer, William E. 
Pringle, William W. 
Rambo, Samuel M. 
Reynolds, John M. C. 
Rhoads, George H. 
Righter, William H. 
Rinehart, Willard E. 
Rodman, William L. 
Rose, Archimedes 
Scates, Dan. vV. 
Schaeffer, Uriah R. 
Schellinger, Clarence M. 
Scroggs, Gustavus A. 
Seaman, Dean 
Seibert, George W. 
Sheardown, T. vVinton 
Shirk, .John K. 
Shriner, Charles H . 
Smith, Charles S. 
Emith, Harris K. 
Spragg, Sylvanus L. S. 
Sprowls, Isaac Newton 
Stapp, James T. 
Stewart, David D. 
Stewart, Francis Edward 
Strohecker, .Tames T. 
Tharp, William S. 
Throop, George S. 
Tice, Frederic L. C. 
Tomlinson, Thomas C. 
Torbert, Enos G. 
Torrence, D. Rogers 
Vega, Francisco 
I 
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STATE OR COUNTRY. 
P ennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maryland . 
Pennsylvania. 
SUBJECT OF THE~TS. 
Typhoid Fever. 
Diseases of the Rectum. 
Preventive Medicine. 
Typhoid Fever. 
South Carolina. Scarlatina. 
\Vest Indies. Pneumonia. 
Massachusetts. 
Pennsvlvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
California. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Ohio. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Delaware. 
Oregon. 
Kentucky. 
U.S . Ar my. 
Tennessee . 
Pennsy 1 vania. 
New Jersey. 
Ohio. 
New York . 
Pennsy 1 vania. 
Minnesota. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvan ia. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
New York. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Heredity . 
Intermittent Fever. 
Diphtheria. 
Typhoid Fever. 
Theory and Practice vf Medicine. 
Fractures. 
Sewerage, Drainage, and Ventilation. 
The Uiagno~is of Valvnlar DiseaSPS 
of the Heart. 
Acute Articnlar Rheumatism . 
Carcinoma Uteri. 
Scarlet Fever. 
Cu~nrbita Pepo as an Anthelmintic. 
Phthisis Pulnionalis. 
Management of the Sick Room. 
Hygienic Care and Moral Training of 
Infants and Children. 
Physiology of the Sympathetic. 
Calcium Chloride . 
Diphtheria. 
Lobar Pneumonia. 
Head-last Labors. 
What Chemistry has done for the 
World. 
Influence of Imagination upon the 
Body in Health and Disease. 
Disinfection. 
Gastritis. 
The Anatomy and Distribution of the 
Fifth Pair of Nerves. 
Malarial Fever. 
Chancre. 
The Etiology of Uterine Affections. 
Treatment of Rheumatism in Malarial · 
Di~tricts. 
Rudimentary Strictures. 
Typhoid Fever versus Typhus. 
Alcohol. 
Mental Therapeutics. 
Yellow Fever. 
Influence of Parents in producing 
Syphilitic Offspring. 
A New Method of Rectal Medication. 
Therapeutics of Children. 
Intermittent Fever. 
Nervous Shock. 
Baths. 
vVater. 
Physiology of Eclampsia. 
Sunstroke. 
Centr. America . Cerebra-spinal Fever. 
NAME. 
\Vallace, Ellerslie, .Jr. 
vVallen, Reely 
Ward, George Mason 
'Waters, .Tohn 
Way, Eugene 
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S'l'ATE OR COUN'fRY. SUBJ EC'f OF THESIS . 
Milk. 
Staphyloraphy. 
Saponification and its results. 
A Healthy Child. 
The Hygienic 'l'reatment of Disease. 
Thermometry. Weiser, George B., Jr. 
Weiss, Louis 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Arkansas. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Colorado. Dialysed Iron with special reference 
to its use in Arsenical Poisoning. 
Diphtheria. 
Eucalyptus Globulus. 
Prolapsus Uteri. 
vVhitaker, James S. 
Whitney, Edward M. 
Wiley, S. Nelson 
Wilson, H. Augustus 
Maryland. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. The Mechanism of Muscular Action 
causing 'l'ransverse Fracture of the 
Winslow, Byron 
Witting, Anthony P. 
Woodruff, George 
Worsley, Edward A. 
vVright, J. Edward 
Yard, John L. 
Zeiner, Levi S. 
Of the above there 
Pennsylvania . .. 109 
Ohio ....... . .... .. . . 7 
Patella. 
Pennsylvania. Physiology of Vision. 
Kentucky. A Clinical Case. 
New Hampshire. Croup. 
Virginia. The Thermometer. 
Pennsylvania . Lead; its Chemistry and Therapeu-
tics. 
Pennsylvania. Leucocythremia. 
Pennsylvania. 
were from-
West Virginia .. . ... 4 
Massachusetts ... .. . 3 
Position and Mobility of the Uuim-
pregnated Uterus . 
New Hampshire ... 2 Georgia ..... . .... . ... l 
Tennessee ... . ..... . . 2 Maine ........ . ...... . 1 
New Jersey ...... 6 California .... . . .. ... 3 Minnesota . ....... .. . 2 Connecticnt ..... . ... 1 
New York ........ 6 Kentucky .... . .... . . 3 Texas ............. . .. 2 Florida .. ........ ..... 1 
Indiana .. ......... 5 Illinois ... . ..... ... ... 3 Vermont . .. ......... 1 u. s. Army ...... .. . 1 
Delaware .... ..... 4 Central America .. 3 Mississippi ... ....... 1 Prince Edward I. .. 1 
Mnry land .. . ...... 4 Oregon ....... .... .... 2 South Carolina ... . 1 Canada ...... . ........ 1 
Virginia . ... . ..... 4 Missouri ............. 2 Alabama ......... . ... 1 West Indies ... ...... l 
Nor th Carolina .. 4 Arkansas. .......... 2 Colorado .. .......... 1 New Brunswick .... 1 
Total ............ .... 196 
'l'be following prizes were awarded :-
1. A prize of$100, by Henry C. Lea, Esq., for the best Thesis, to Henry C. Boenning, 
of PennsJlvnnia, with honournble mention of the Theses of Frank E . Stewart, of New 
York, William L. Kneedler, of Pennsylvania, Carlos M. Brown, of California, Monroe 
Bond, of New Hampshire, and William S. Hoy, of West Virginia. 
2. A prize of $50, for the best Essuy on a subject pertaining to Surgery, to Bernard R. 
Lee, of PennsyJvnaia, with honourable mention of the Theses of Norman IL Chapman, of 
Illinois, and Henry Nes, of Pennsylvania. 
3. A prize of $50, for the best Anatomical Preparation , t,o William L. Kneedler, of 
Pennsylvania 
4. A prize of $50, for the best Essa.y on a. rnbjeet pertaining to Obstetrics, etc., to 
David C. Lichliter, of Virginia, with honourable mention of the Thesis of Howard F. 
Hansell, of Pennsylvania. 
5. A prize of $50, for the best Essn.y on n Subject pertaining to Materia Medica and 
Therapeutics, to Louis Weiss, of Colorado, with honourable mention of the Thesis of Alber t 
T. Poffenberger , of Pennsylvania. 
6. A prize of $50, for the best Essay on a subject pert,nfoing to Physiology, to William 
C. Cahall, of De laware. 
7. A prize of $50, for the best Essay on a subject pertaining to the Theory and Prnctice 
of Medicine, to John L. Yard, of Pennsylvania, with honourable mention of the The,is 
of William L. Rodman , of Kentucky. 
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8. A prize of $50, for the best E •sny on a rnbject pert.a.ining to Chemistry, to George 
W. Kram, of Pennsy lvania, with honourable mention of the Thesis of James R. Duggan, 
of Georgia. 
9. A prize of a Gold Medal, by the Demonstrat or of Surgery, for excellence in Band-
aging, to Law rence F. Flick, of Pennsylvania, with honourable mention of G. A. Sc r oggs, 
of Ohio. 
10. A pri ze of a Gold Medal, by R. J. Levi s , }[.D. , for the best Report of his Surgical 
Clinic, at the Pennsylvania Hospital, to Charles M . G:indy, of New J ersey, with honoura-
ble mention of Norman H . Chapman, of Illinois, Adclinell Hewson, Jr., Berna.rd R. Lee, 
nnd Willin,m H. Hight.er, of Penn sy lva.ni:t . 
I 
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